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0 0 0 0
のであり、教師が教えるのではなく学習者が自分たちで協力して調べ合い
0 0 0 0
、
教え合い
0 0 0 0
、自分たちの解


































































































































































































































































0 0 0 0 0
を学習者は正確に受け取っている







0 0 0 0 0 0 0 0
としよう。そうすると「何か質問ありませんか」「ここはどうで
すか」という教師の同じ働きかけが




















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000
/対話を行っている























0 0 0 0 0 0
、すべての教科
0 0 0 0 0 0
、全ての時間で
0 0 0 0 0 0
、
こうした形での active learning化が目指され、大学進学実績の大幅な向上のみならず、生


















































































































































0 0 0 0 0 0 0 0
において、しかもその「進歩」が「離反」ではなく「進歩」であることが原則的には














0 0 0 0
ことなどない、のだ。疑問や違和は
つねに生じうる /疑問や違和はその場を共有する誰からでも
0 0 0 0 0
持ち込まれうる。そしてまさ
にその疑問や違和からこそ、議論が起き、その都度全員の合意がその都度新たに





































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知の水準












































































0 0 0 0 0
、語らない者はいない





































































































































0 0 0 0 0 0 0
はできないからである。
　問いの共同体とは、既存の知を問いの形で発見させていく

























































0 0 0 0 0
、その授業でのテーマが確定する
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。これは学生から出てきた問






















































































もの（参加型授業 /active learning）」と、「学生の参加 /action
を求めない
0 0 0 0
もの（非参加型授業 /passive learning）」との間に私は境界線を引きたい。その上で










































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
「学習課題











































“Socrates-method” in Secondary and Higher Education
Sachiko IGARASHI
　This paper pursues clariﬁcation of the concept “Socrates-method.” This method is one of 
several active-learning-models, and when introducing active learning into the ﬁeld of higher 
education, this model will be necessarily required.  In this paper, ﬁrst, the models of active 
learning were discussed. Second, the factors affecting interaction in active learning were ex-
amined. Finally, the issues with research on “Socrates-method” were explored. In active learn-
ing, students’ qualities of interaction with others and teacher have very important implications 
for the establishment of effective active learning. Effective interaction promotes not only stu-
dents’ academic achievements, but also, exactly, “democracy”.
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